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RESUMEN 
Después de varios años de trabajo dedicados a perfilar una nueva metodología docente para la impartición de 
asignaturas en las titulaciones de Ingeniería Civil, los autores han entendido que el siguiente objetivo de su 
trabajo debe derivar hacia la optimización de procedimientos de aplicación práctica. La línea de acción de este 
equipo se orientó hacia los criterios de formación en competencias propugnadas por el Espacio Europeo de 
Educación Superior, y se entendió que la metodología debía diseñarse mediante una combinación de técnicas de 
aprendizaje colaborativo y convencional.  Una vez elaborado y puesto en práctica en varias asignaturas, se trata 
de componer un sistema que se conviene en denominar estructura de red metodológica, válido para posibilitar la 
aplicación del método diseñado mediante la combinación coordinada de la docencia en tres ámbitos diferentes: 
clases denominadas seminarios teórico-prácticos, clases de prácticas de problemas y clases de prácticas con 
ordenador, todas ellas de dos horas de duración. Dado que las distintas clases son dirigidas por diferentes 
profesores y tienen distintas periodicidades, se considera fundamental planificar la impartición de la materia 
procurando la máxima sinergia posible entre los tres ámbitos de trabajo, y ello compone el objetivo del presente 
trabajo. 
 
 
Palabras clave: aprendizaje colaborativo, estructura de red metodológica, formación en competencias, 
seminario teórico-práctico. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Cuestión. 
Desde la implantación de las nuevas titulaciones de Grado en la Universidad de 
Alicante, curso lectivo 2010-2011, los miembros del equipo firmante están impartiendo 
docencia en la titulación de Grado en Ingeniería Civil, ofrecido por la Escuela Politécnica 
Superior. En concreto, la asignatura que ha sido objeto del presente estudio, denominada 
Ingeniería y Empresa, de primer curso, está siendo impartida por el equipo compuesto por los 
profesores  Gisbert, Colomina y Carmona. Para cumplir con los objetivos contenidos en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en cuanto al mayor protagonismo del/ de la 
estudiante en su propio aprendizaje y la orientación hacia la formación en competencias 
diversas para facilitar su empleabilidad, la metodología aplicada se ha ido nutriendo de la 
incorporación de técnicas de aprendizaje colaborativo. Su propia operativa y las 
consecuencias de su aplicación han sido objeto de estudios empíricos apoyados en el 
programa Redes de esta universidad, en el que nuestro equipo está incurso desde el inicio de 
estas tareas. Durante el último cuatrimestre lectivo, cuyo estudio de actividades y 
conclusiones es objeto de la Red nº 3059 del año en curso, el equipo ha pretendido 
profundizar en un aspecto que entendemos fundamental para la obtención de los fines 
propuestos, y que sólo de modo informal ha venido siendo utilizado hasta ahora. Se trata de la 
necesaria coordinación entre los tres diferentes tipos de clases que componen la estructura 
docente de esta asignatura, como el de otras del Grado en Ingeniería Civil: clases llamadas 
teóricas, de prácticas de problemas y de prácticas con ordenador.  
 
1.2. Revisión de la literatura. 
Se ha dado seguimiento al programa de formación del equipo de profesores, mediante 
la participación en cursos programados por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de 
la propia Universidad de Alicante. La novedad en este ejercicio lectivo ha sido que un 
miembro del equipo ha comenzado la impartición de un curso específico de técnicas de 
aprendizaje colaborativo dentro de la programación referida del ICE. Se trata del curso 
denominado “Herramientas de aprendizaje colaborativo, ABP y coaching docente para el 
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profesorado en la formación de competencias”, que tuvo lugar durante el pasado mes de 
octubre de 2013. Esta iniciativa es una muestra más del desarrollo que el equipo está teniendo 
en el campo auspiciado por el EEES en la formación de competencias. Como en memorias 
anteriores, las informaciones y publicaciones estudiadas por el equipo para documentar y 
afianzar las experiencias puestas en marcha durante este curso se recogen en el apartado final 
de bibliografía.  
 
1.3. Objetivos 
El equipo firmante se ha planteado para su programa de Red de este año los siguientes 
objetivos:  
i. Programación y planificación de las acciones de coordinación que se 
han estimado necesarias para la optimización de los objetivos docentes 
ii. Puesta en marcha de las acciones de programación proyectadas  
iii. Chequeo de la efectividad de las acciones desarrolladas  
iv. Propuestas de mejora sobre el análisis de la experiencia adquirida.  
   
2. METODOLOGÍA 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
2.1.1. Asignatura “Ingeniería y Empresa (IE)” 
El contexto del trabajo a desarrollar comienza por centrar los objetivos 
generales de la asignatura, que según se recoge en su guía docente reza como sigue: 
“La asignatura pretende situar al alumno de Primer Curso, recién llegado a la 
Universidad, y que se va a encontrar con una carga lectiva intensa en cuestiones 
básicas, ante el mundo profesional y empresarial en el que se va a desarrollar la 
actividad del Ingeniero Civil. El Ingeniero Civil será un hombre o mujer de Empresa, 
ya que es en este contexto donde desempeñará su trabajo. Por lo tanto el mundo de la 
Empresa, y sobre todo las del sector de la Construcción, su organización y su 
funcionamiento será objeto prioritario de la asignatura, sin olvidar el papel 
fundamental que el/la Ingeniero Civil va a desempeñar en ellas.”. 
También se especifica como objetivo la formación del estudiante en una serie 
de competencias tanto académicas como transversales como corresponde a una 
asignatura diseñada dentro del nuevo contexto del EEES en el que se incardina la 
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nueva titulación de Grado a la que pertenece. En especial, las competencias a cuya 
formación debe contribuir esta asignatura son: 
i. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con 
aplicación en ingeniería.  
ii. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y 
jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. 
iii. Capacidad de elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. 
iv. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro 
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión de 
índole social, científica o ética sobre temas de interés. 
v. Capacidad de exposición oral y escrita, con el objeto de poder transmitir 
información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
vi. Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
vii. Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de 
objetivos y plazos. 
viii. Capacidad de trabajo en grupo. 
ix. Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales 
demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería. 
x. Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, 
nuevos conceptos y métodos. 
xi. Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la 
tecnología en el ámbito de desarrollo profesional. 
xii. Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y 
realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como 
profesional. 
xiii. Capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la 
calidad de un proyecto. 
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 La idea es crear la metodología necesaria para que los medios a disposición, esto es, 
el conjunto de clases que se ofrecen a los estudiantes,  sea lo más eficaz posible para procurar 
el cumplimiento de estos objetivos.  
2.1.2. Clases de teoría. 
En la metodología aplicada por nuestro equipo, las clases denominadas teóricas, 
de dos horas de duración y periodicidad semanal, realmente no lo son en el concepto 
convencional que de una clase teórica se tiene, la conocida como clase magistral. 
Tradicionalmente en este tipo de clases el profesor comunica el conocimiento que se 
pretende enseñar al estudiante, que éste recibe mediante su atención y actividades de 
captación, como la toma de apuntes. Ni siquiera se está sólo en la línea de la clase 
magistral más actual que se desarrolla de modo interactivo, como la que propugna la 
profesora Morell [12]. Nuestras clases “teóricas” alternan exposiciones cortas, más 
bien como puesta en situación o bien como planteamiento de un caso o problema real, 
con métodos conocidos del aprendizaje colaborativo como el puzle, el poster, el juego 
de roles, los estudios de caso y las sesiones de ABP. Estamos ante desempeños 
docentes del tipo “seminario teórico-práctico”. De este modo el estudiante interpreta 
un rol mucho más activo que en las clases magistrales, y además del conocimiento 
sobre los temas tratados, desarrolla las competencias transversales que se han 
relacionado en el apartado 2.1.1.   
 
2.1.3. Clases de Prácticas de Problemas 
Las clases llamadas de Prácticas de Problemas tienen una duración también de 
dos horas y periodicidad quincenal. La dotación de alumnos por clase viene siendo de 
la mitad de los grupos de clases teóricas, con lo que es más factible realizar 
determinadas actividades cooperativas que precisan una atención directa mayor por 
parte del profesor, como las sesiones de ABP o las presentaciones en público. Se 
pueden estructurar como continuación de las clases teóricas, o bien para un 
desempeño propio. En todo caso, siempre estarán coordinadas con el resto de tipos de 
clases dentro de las actividades de cada unidad temática.  
 
2.1.4. Clases de Prácticas con Ordenador 
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El tercer tipo de clases de que se dispone en este programa son las llamadas 
clases de prácticas con ordenador. Se trata de sesiones también de dos horas de 
duración y periodicidad de semanas alternas, que se desarrollan en aulas dotadas de 
ordenadores y con una capacidad máxima de 24 plazas, por lo que supone un espacio 
idóneo para trabajar con grupos de menor número de estudiantes. Su objetivo puede 
centrarse en la ejecución material de tareas relativas a los desarrollos de las técnicas 
planteadas en las dos clases anteriores, de los que pueden citarse como ejemplos las 
búsquedas de información, el manejo de software técnico de programación o la 
elaboración de presentaciones en Power Point para exposiciones de trabajos ante el 
auditorio.  
 
2.1.5. Coordinación entre los distintos tipos de clases 
El contenido de la asignatura se divide en una serie de unidades temáticas que se 
desarrollan mediante diferentes actividades. Estas actividades son realizadas por los 
profesores y estudiantes entre las clases de seminario teórico-práctico, las clases de 
Prácticas de Problemas y las clases de Prácticas con Ordenador. Así, 
independientemente de quién sea el profesor, las actividades a desempeñar de cada 
unidad temática responden al plan previamente establecido para cumplir con los 
objetivos docentes de las mismas, complementando el trabajo realizado en cada tipo 
de clase diferente y en el mismo espacio temporal previsto.  
 
2.1.6. Trabajos del estudiante fuera de aulas 
Siguiendo los criterios establecidos por el EEES en la propia definición de los 
créditos europeos (ECTs), el trabajo de los/las estudiantes en clase debe 
complementarse con un trabajo complementario fuera de aulas, en principio con una 
dimensión del 60% del tiempo total  dedicado al aprendizaje. Esto supone que de cada 
10 horas de docencia en clase el/la estudiante debe dedicar 15 horas más al resto de 
trabajos relacionados con su formación al respecto. Esta gran importancia que se le da 
desde el EEES al trabajo fuera de aula obliga a orientar, organizar y de algún modo a 
controlar esta actividad de los/las estudiantes por parte del profesorado. En nuestro 
caso concreto, se plantean diferentes actividades que precisan dedicación de tiempo de 
trabajo fuera de aula. En concreto, además de las consabidas operaciones rutinarias de 
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revisión de la materia impartida, la lectura del tema siguiente, la recopilación de los 
materiales utilizados y otras de intendencia, el profesorado organiza las sesiones de 
trabajo individual y en equipo relativas al método de Aprendizaje Basado en 
Problemas/Proyectos (ABP), y a la llevanza del portfolio. La mecánica completa se 
expondrá en apartados siguientes.  
  
2.2. Materiales 
2.2.1. Software utilizado 
El software empleado es sencillo. Se debe contar con un paquete del estilo del 
conocido Office, de acceso a Internet, de un programa de mediciones y presupuestos 
tipo Presto o Arquímedes y de un programa de programación de proyectos tipo MS 
Project. Un aspecto fundamental en la formación en competencias del estudiante es la 
práctica de búsquedas de información técnica y de publicaciones relativas al negocio 
del sector de la construcción mediante la red. Se ha constatado por experiencia que a 
pesar de la familiaridad del estudiante actual con la red, precisan de ser adiestrados en 
las búsquedas para conseguir la información requerida en el menor tiempo posible. 
Así que entre las prácticas a desarrollar se ha incluido este tipo de tarea.  
 
2.2.2. Ordenadores 
Como se ha dicho anteriormente, se ponen a disposición del estudiante 
ordenadores dotados del software arriba referido, para el trabajo durante las clases de 
Prácticas con Ordenador, en aulas-laboratorio de informática. Los trabajos a 
desarrollar fuera de aulas, que asimismo se programan, también deben ser realizados 
en ordenador, que en este caso pueden ser los propios de los estudiantes o bien los que 
la universidad les ofrece en los espacios comunes de estudio.  
 
2.3. Instrumentos 
Como se explicaba en el apartado 2.1.6., uno de los medios que el profesorado emplea 
para organizar y controlar los trabajos de los/las estudiantes fuera de aula es la llevanza del 
portfolio de equipo.  
El portfolio es conocido como medio de recogida y presentación de la documentación 
relativa al historial de una determinada persona. Por una parte, la presentación de esta 
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herramienta al estudiante para su conocimiento y aplicación en su vida docente y luego 
profesional ya tiene interés por sí misma. En la enseñanza de la asignatura, se crea la figura 
concreta del portfolio de equipo. Tiene este instrumento varias aplicaciones. De una parte, 
supone un medio de identificación del equipo formado por los estudiantes para el aprendizaje 
en la asignatura. Dar imagen al equipo, representarlo, significa darle valor y 
consecuentemente, sentirse comprometido con nuestro equipo y con los resultados a 
conseguir. Otra aplicación es la de recopilación del material que de la asignatura cada equipo 
va generando durante el curso lectivo, organizándolo correctamente e ilustrándolo mediante 
las reflexiones que el aprendizaje va suscitando entre los miembros del propio equipo. Es de 
gran utilidad formativa conseguir que los/las estudiantes reflexionen sobre el propio 
conocimiento que van alcanzando en el curso de su aprendizaje.  
La operativa de la llevanza del portfolio de equipo consiste en que el profesorado de 
las distintas clases insista en que este documento se vaya confeccionando durante el curso, y 
se puede pedir que los equipos reporten en clase, por ejemplo, sus reflexiones al respecto de la 
finalización de determinada unidad didáctica, o bien la presentación al profesor por parte del 
equipo del portfolio en determinados momentos a lo largo del curso, y no solamente al final. 
El portfolio así elaborado se convierte en un medio de demostración práctica del 
trabajo desarrollado por el alumnado a lo largo del curso, y por lo tanto en un elemento de 
evaluación continuada. Esta utilidad se materializa mediante la asignación de un porcentaje de 
la nota final de la mencionada evaluación continuada que para este curso lectivo ha sido del 
20%.  
 
2.4. Procedimientos 
Los procedimientos utilizados para la docencia de la signatura han sido los mismos 
que los de años anteriores, por lo que nos remitimos a la memoria del año anterior para evitar 
la repetición de información al respecto. Interesa sobre todo reflejar las aportaciones en 
materia de coordinación de las distintas clases y grupos entre el equipo de profesorado.  A 
estos efectos, se estableció al principio del curso una reunión con periodicidad semanal o 
quincenal entre todos los profesores de la asignatura. En la reunión se pasaba revista a la 
materia impartida, las actividades desarrolladas en cada una de las diferentes clases, el nivel 
de asistencia, la respuesta del alumnado medida por las evaluaciones parciales efectuadas y el 
cumplimiento hasta la fecha del programa establecido. Por último, se atendía al resto del 
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programa pendiente, al planteamiento de modificaciones o adaptaciones, y a la propuesta de 
sugerencias y alternativas. Por supuesto, se atendía la casuística concreta que los profesores 
pudieran exponer y cuestiones administrativas, de orden y de intendencia. Todo ello fue 
haciendo posible una mayor homogeneidad en el trabajo de los diferentes grupos de 
estudiantes, una coordinación más perfecta entre clases de seminarios teórico-prácticos, de 
práctica de problemas y de prácticas de ordenador. Este aspecto cobra gran importancia 
cuando, como en nuestro caso, hay profesores que se ocupan de distintos grupos de un solo 
tipo de clases.  Cuando se atienden diferentes grupos de estudiantes, que han estado 
recibiendo por separado clases de otros tipos con otros profesores, el conocimiento detallado 
de su historial de clases y de sus características es fundamental.  
Esta necesidad de coordinación se acrecienta cuando se trabaja con métodos de 
aprendizaje colaborativo, en los que las sesiones de trabajo pueden ser variables en función 
del rendimiento del alumnado, de los materiales aportados o de variables como los tiempos de 
las presentaciones en público, que en muchas ocasiones hacen variar el programa previsto y 
hay que ir adoptando modificaciones.  
Con carácter general se puede afirmar que los resultados conseguidos mediante las 
reuniones de coordinación fueron muy satisfactorios. 
 
3. RESULTADOS 
3.1 Asignatura “Ingeniería y Empresa (IE)” 
En esta asignatura, que a diferencia de la anterior de GPO es de Primero de Grado y 
por lo tanto para estudiantes recién llegados a la universidad, la matrícula se ha visto reducida 
de los 204 alumnos del curso anterior a los 143 de este ejercicio 2013-2014. Esta significativa 
reducción del 30% se ha visto acompañada de una reducción de grupos lectivos, con lo que el 
parámetro de alumnos por aula aproximadamente se mantiene. Los resultados académicos 
comparados se recogen en la tabla nº 1 
Tabla nº 1: Resultados académicos comparados asignatura IE cursos 2012-2013 y 2013-2014 
 
 Curso 
2012-2013 
Curso 
2013-2014 
Nº ESTUDIANTES 143 97 
ASISTENCIA >80% >80% 
APROBADOS TEORÍA 62,2% 65,4% 
NOTA MEDIA 
TEORÍA 
5,2 4,9 
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APROBADOS 
PRÁCTICAS 
80,4% 85% 
NOTA MEDIA 
PRÁCTICAS 
5,6 6,2 
NOTA MEDIA 
EVALUAC.CONTINUA 
5,5 5,5 
PRESENTADOS 
EXAMEN 
88,1% 88,5% 
NOTA MEDIA 
EXAMEN 
3,4 5,8 
 
APTOS 46,9% 65,4% 
 
  
Durante este curso lectivo se ha continuado con el criterio de la elevación  del nivel de 
los contenidos académicos, de forma moderada pero decidida, a fin de chequear la respuesta 
del alumnado ante la metodología y el desempeño utilizado para el aprendizaje por el 
profesorado. Durante este ejercicio este incremento de nivel ha consistido en el 
perfeccionamiento del análisis económico-financiero de la empresa con la incorporación del 
estudio analítico de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la aplicación de conceptos como la 
rentabilidad y la productividad. Como se puede observar en la tabla nº 2, los resultados han 
sido muy satisfactorios. Las notas medias que los estudiantes han obtenido durante el curso, 
medidas por evaluación continuada han sido muy similares a las del curso anterior, y sin 
embargo se ha conseguido un rendimiento mucho mejor en el examen final, de estructura muy 
similar al del curso precedente e incorporando la práctica de las nuevas exigencias aportadas 
en el presente curso. El resultado final del 65,4% de aptos hay que ilustrarlo con el 
complemento de un 17,9% de Notables y un 3,9% de Sobresalientes. Además, si 
consideramos los aprobados en el examen extraordinario de julio, los no aptos se quedan en 
sólo el 21%. El sistema metodológico asumido y practicado por estudiantes y profesores está 
permitiendo elevar el nivel de exigencia sin menoscabar los resultados de evaluación sino 
todo lo contrario, mejorándolos sensiblemente.  
El profesorado responsable opina que una buena parte de la causa de esta mejora de 
rendimientos puede deberse al esfuerzo de coordinación realizado durante este curso, debido a 
la mejor gestión del programa trazado para la docencia de la asignatura a partir de las 
reuniones periódicas de coordinación entre los profesores. Sin duda, las informaciones y 
tomas de decisión materializadas en estas reuniones han dado lugar a un mejor 
aprovechamiento del tiempo lectivo y a un mayor control del trabajo realizado por todos. 
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3.1.1. Chequeo al progreso de los/las estudiantes.  
Este año se ha puesto en práctica un medio para evaluar el progreso en el 
conocimiento de la temática de la asignatura. El primer día de clase, después de una 
presentación general del programa del curso, se pidió al alumnado responder a las preguntas 
de una encuesta sobre temas relativos a la materia a impartir con esta asignatura, y el último 
día de clase, después de una revisión de los contenidos a fin de preparar el examen, se repitió 
la misma encuesta. 
No se puede hacer fácilmente una evaluación cuantitativa a partir de esta doble 
encuesta de cada estudiante, pero sí una consideración cualitativa. Y de este modo sí que se 
puede apreciar que una gran mayoría de estudiantes, superior al 80%, muestran un 
conocimiento muy notable de los asuntos tratados, de modo que en general serían capaces de 
conversar con naturalidad sobre estos temas con personas de ese mundo profesional. La 
encuesta se expone a continuación.   
 
 
INGENIERIA Y EMPRESA. CURSO 2013-2014. DIC 2013. GRUPO1 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
CUESTIONES PREVIAS 
1. ¿Cuáles son los destinos profesionales habituales de un/una Ingeniero Civil? 
2. ¿Cómo es el ciclo completo de estudios en el ámbito de la formación de los/las 
Ingenieros Civiles? 
3. ¿Cómo definirías una empresa? 
4. ¿Qué aspectos fundamentales deberías analizar si pretendes montar una empresa? 
5. En el transcurso de tu vida profesional, ¿cuál sería tu elección? 
a. Ser funcionario/a público/a 
b. Trabajar en una empresa privada 
c. Montar mi propia empresa 
Explica el porqué de tu decisión 
6. ¿Organizar un viaje de vacaciones es gestionar un proyecto? ¿Por qué? 
7. ¿De qué partes consta un proyecto constructivo, como el que se redacta para construir 
una carretera? 
8. ¿Cómo crees que se valora la calidad de una obra una vez terminada? 
9. Cita tres medidas de protección medioambiental a adoptar en la construcción de un 
dique portuario. 
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10. ¿Te parece importante cuidar de la seguridad y salud en una obra? ¿Por qué? 
11. ¿Qué es el balance de una empresa? 
12. ¿Qué conceptos se integran en al balance de una empresa? 
13. ¿Cómo sabe un empresario la necesidad de financiación que va a tener al abordar un 
proyecto? 
14. ¿Qué libros contables se utilizan en la contabilidad de una empresa? 
15. ¿Cualquier empresa puede contratar con un ente público? Explica tu respuesta. 
 
 
4. CONCLUSIONES  
De las consideraciones y datos expuestos hasta este punto sobre las mejoras aplicadas 
a la metodología utilizada en el aprendizaje de nuestros/as estudiantes mediante la asignatura 
“Ingeniería y Empresa”, se pueden extraer las siguientes conclusiones:  
I. Una metodología como la nuestra basada en aprendizaje colaborativo, en la que 
el/la estudiante va obteniendo una formación conjunta entre contenidos académicos y 
competencias transversales, es más necesario que en cualquiera otra la aplicación de un 
sistema de coordinación por el profesorado.  Las reuniones periódicas, mayoritariamente 
semanales, han resultado muy eficaces a la hora de gestionar el programa, informar sobre 
desviaciones y casos concretos, habilitar tomas de decisiones conjuntas sobre variaciones del 
programa y su aplicación a todos los grupos a fin de sincronizar al máximo las tareas. Esta 
línea de trabajo ha quedado establecida para nuestro equipo de profesores y seguiremos 
empleándola y perfeccionándola en el futuro.  
II. Como ya empezamos a vislumbrar en el curso anterior, hemos comprobado la 
posibilidad de incrementar el nivel de exigencia incorporando temas prácticos, de la vida 
profesional real, y conseguir a la vez mejorar el rendimiento y los resultados académicos. Se 
aprecia que cuando el/la estudiante se enfrenta a casos que representan claramente la práctica 
en el campo profesional en el que se está formando, su estímulo para esforzarse en buscar 
soluciones es mayor que cuando trata con fenómenos abstractos cuya aplicación no termina 
de entender.   
III. Otra de las apreciaciones que se va fortaleciendo a lo largo de la experiencia 
docente de los años transcurridos en estos estudios es que la obligatoriedad de asistencia es un 
factor fundamental en el rendimiento académico. Cuando ya lo se trata es de formar en 
competencias, la asistencia a clase se hace imprescindible puesto que el aprendizaje se apoya 
fundamentalmente en la práctica.  
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IV. Las reuniones de coordinación han tenido otra consecuencia positiva, que ha 
sido conseguir un conocimiento mejor de nuestros/as estudiantes. Las opiniones y datos que 
los profesores hemos podido compartir sobre la actuación de los/las estudiantes en las 
distintas clases en las que imparten docencia, de Teoría, de Práctica de Problemas y de 
Prácticas con Ordenador, han sido muy útiles a la hora de tomar decisiones en la gestión del 
programa del curso.  
V. Lo más positivo del desempeño realizado durante este año ha sido comprobar 
cómo el aprendizaje conseguido durante el curso, que ha dado lugar a una evaluación 
continuada del mismo nivel del año anterior, ha posibilitado una mejora evidente de los 
resultados que el alumnado ha obtenido en el examen final. Puestos a prueba para demostrar 
su nivel de conocimiento sobre la materia impartida, los estudiantes han demostrado mejor 
preparación que en años anteriores. Estos resultados animan a nuestro equipo a profundizar en 
la línea establecida, incorporando un sistema de coordinación entre profesores que permita 
una gestión eficiente del programa docente de la asignatura.  
 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
Las dificultades siguen siendo las mismas que hemos encontrado en años anteriores, 
como la carga adicional de trabajo a la que obliga un programa en el que la base del 
aprendizaje es la acción del alumnado, con lo que ello supone de preparación de materiales y 
evaluación casi cotidiana de los trabajos que se van desarrollando. Nuestra evaluación 
continuada del último curso lectivo ha sido consecuencia de 18 notas parciales. 
  Las cuestiones relativas a mobiliario versátil de aulas son las mismas referidas en 
años anteriores.   
Nuestro sistema se va demostrando cada vez más eficiente, pero el profesorado ha de 
aportar muchas horas de trabajo extra para hacerlo posible. Esto se agudiza cuando se añade 
el tiempo a dedicar a las reuniones y tareas de coordinación que se han implementado en el 
pasado ejercicio.  
El entrenamiento del profesorado en esta metodología es una cuestión imprescindible 
para su aplicación. Por lo tanto, el equipo de profesores que se dedicara a estas labores 
debería contar con un programa de formación específico por parte de la Universidad, que 
tuviera en cuenta también la retribución del tiempo necesario para ello. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 
En primer lugar, se hace necesaria la decisión de las autoridades académicas en cuanto 
a si se pretende la adopción de esta metodología por determinados grupos de trabajo que así lo 
propusieran.  En base a esta decisión, un reconocimiento del trabajo extraordinario que se 
debe emplear debería reflejarse en la asignación de créditos adicionales. 
Otra alternativa sería que el equipo de profesores que trabajan esta metodología 
recibiera la aportación de colaboradores para las tareas de intendencia y evaluación. Podría 
tratarse de profesores ayudantes o bien PAS que pudieran ser entrenados al respecto.   
Las clases a asignar para esta docencia deben disponer de mobiliario modulable. 
Se debe seguir apoyando el programa Redes de la Universidad de Alicante como 
escenario del banco de pruebas que la docencia necesita para adoptar con eficiencia los 
criterios del EEES. 
 
7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
La eficiencia del sistema propuesto se viene demostrando año tras año. Esto refuerza 
la intención del equipo de profesores firmantes de continuar profundizando en esta 
metodología y mejorando su eficacia en la obtención de resultados.  
Este curso lectivo se da inicio a la titulación de Máster en Ingeniería de Caminos, y en 
su programa existe una asignación de dos asignaturas a nuestro mismo equipo, y la intención 
es impartirlas aplicando esta misma metodología, con lo que iremos ampliando el espectro de 
la formación de competencias en la rama de la Ingeniería Civil. Estamos convencidos de que 
ello redundará en que los futuros ingenieros egresados de la Universidad de Alicante estén 
mejor formados en las habilidades que les van a ser requeridas para su desempeño 
profesional.  
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